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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.033/62.--Como com
prendido en la Orden de la Presidencia del Gobier
no de 7 de julio de 1958 (D. O. núm. 156), y de
acuerdo con lo, dispuesto en la Orden Ministerial
número 3.411/58 (D. 0. núm. 279), se nombra
Alumno de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Navales al Capitán, de Máquinas (S) (El)
don 'Rafael Pío Loureiro Feal, el cual se incorpo
rará a_ dicha Escuela el día 3 de octubre próximo.
Dicho Oficial, mientras realice los estudios, per
cibirá sus haberes a tenor de lo dispuesto en el ar
tículo 8.° de la Orden Ministerial número 481/58
(D. O. núm. 39).
Madrid, 13 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Cuerper de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.034/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contra
maestre Y1ayor de segunda del Cuerpo de Subofi-_
ciales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Maximino Gon
zález Díaz. con antigüedad del día 9 de septiembre
actual y efectos administrativos a partir 'de la re
vista siguiente, debiendo escalafonarse a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Angel del Río
Martínez.
Madrid, 13 de septiembre de 1962.
Excmhs. Sres._ ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.035/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contra
maestre primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de
conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresa
do ~pie° al segundo D. Máximo Gutiérrez
Re
verte, con antigüedad del día 9 de septiembre ac
tual y efectos administrativos a partir de
la revista
siguiente, debiendo escalafonarse a continuación
del de su nuevo empleo D. Agustin-Aguitera Se
MI.tdrid, 13 de sevtiembre de 1962.
Excmos, Sres. ..
NIETLI
Orden Ministerial núm. 3.036/62 (D). De -con_
formidad con lo propuesto por el Servicio-de Per
sonlal y lo informado por la Junta Permanehte
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Escribiente Mayor de primera al de segunda don
Severino Díaz Gómez, con antigüedad del día 5
.de 4eptiembre actual y efectos adníinistrativos a
partir de la revista siguiente-.
Madrid, 13 de septiembre de 1962.
Excimos.
NIETO
Orden Ministerial núm.:3.037/62 (D). - Para
_cubrir vacante existente en el -empleo de Celador
primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado -;,Kn- la
junta Permanente, del Cuerpo citado, se promue
ve al expresado empleo al segundo D. Adolfo To
rres Campaña, con ntigüedad del día 3 de sep
tiembre áctual y eiectos, administrativos a par
tir de la- revista siguiente, debiendo, escalafonarse
a continuación del de su nuevo empleo D. Anto
nio García Vera.
Madrid, 13 de septiembre de 1962.
-NIETO
Excmos. Sres. • •
Confirmación de embarco.
Orden Ministerial núm. 3.038/62 (D).—Se con,-
firma la resolución adoptada por el Comandante
General (lela Base Naval de Canarias al disuoner
que el Contramastre segundo D. Juan
González cese en 'los Servicios de Torpedos Y De
fensas Submarinas de aquella Base Naval y pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, al al
jibe A-4.
Madrid, 13 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
. RectificiaciOn de antígfiedad.
Orden Ministerial núm. 3.039/62 (D).—En vir
tud de expediente incoado,ail efecto, y de confor
NIETO
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midad con lo informado 'por la Asesoría General
v lo propuesto por el Servicio, de Personal de este
Ministerio, se rectifica la Orden Ministerial -nú
mero 2.485/62 (D), ,de fecha 26 de julio de 1962
(D. 0. núm. 167), que proinueve al empleo de Ce
lador primero de Puerto y Pesca. a D. Manuel Es
liada Rodri,c.),-viez, en el sentido de que la antigüe
dad que le corresponde es la de 10 de junio del ario
en curso y efectos administrativos a partir de 1
de *julio siguiente, 6biendo"e.scalafonarse a con
tirmación:del de su mlismo empleo D T-Tipólito Rey
Martínez.
i\ladrid; 1j de septiembre de 196.
NIETO
Excrnos. S.res: • •
E
Maestranza de la Armada.
Comiocatorias.
•■•
Orden Ministerial núm. 3.040/62.—Se convoca
ex.-amen-concurso papra cubrir en-el dique núme
ro•2 del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena las plazas siguientes: •
1, na de Operario de primera (Electricista).
Tres de Operarios- de primera (Motoristas-Elec
tricistas).
Seis .de Operarios .de segundá (Mototistas-Elec
fricist s
Podrán tomar parte en el mismo:
1-ara las plazas de Operarios de primera, los■
Operarios. de segunda que se hallen- destinados en
la jurisdicción del Departamento citado, v,cuen
ten con dos años de antigüecla,d en su categoría,
se hallen bien conceptuados y Observen buena corp,
ducta.
Para las plazas de Operarios de Segunda, el per
sonal perteneciente á la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada queT Cuente Con, más de
(los años de antigüedadd en sus respectivas catego
rías, se enctient're destinado en el ,citado Depar
tamento y 'posea los conocimientos necesarios del
oficio de las plazas que se tratan, de cubrir.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir de -la:fecha de publica
ción de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas las que se
reciban fuera de dicho plazo: Dentro de los diéz
días siguientes la Jefatura :Superior de la Maes
tranza del Departamento las elevará a este Minis
terio por el conducto reglamentario, en unión de
la propuesta del' Tribunal que .ha de juzgar este
,exarnen-colícurso.
Las instanícias- serán escritas de puño y letra de
lus interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada, haciéndose_ constar en ellas
la plaza que desean concursar.
Madrid, 13 de septienib're de 1962.
Exclubs. Sres. ..
Sres.
NIETC
Orden Ministerial núm. 3.041/62.--Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Ramo de Inge
nieros del Arsenal. del Departamento Marítiino de
Cartagena, en segunda convocatoria, las plazas que
a continuación se reseñan:
-Dos de Operario de primera (Calderero de co
bre).
'Una de Operario de se7g--unda (Forja`d-o-r).
Una de Operario de segunda (Lampista).
Una de Operario de segunda (Ajustador-Calde
-rero).
Cuatro de Operario de segunda (Ajustador).
Dos de Operario- de segunda (Torneról.•
Podrá -tomar parte en el mismo,. con arreglo a
lo dispuesto en 'los artículos 24 y 25' del vigente Re
glamento de la Maestranza de la. Armada, el personal ,
civil procedente de industrias similares que reún
las condiciones siguientes:
1.a Sr español.
2.a Tener cumplidos los veintidós años en la fe
cha de la convocatoria y no ser mayor de la de
cuarenta y cinco en ,la de ingreso.
3.a Carecer dé antecedentes penales.
4.a justificar buena conducta.
5.a Reunir la aptitud física necesaria.
- 6.a Acreditar la situación respecto al servicio
militar, no pudiendo ser admitidos quienes se ha
llen en situación' "activa" o de "Servicio en filas".
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir de la fecha de pyiblica
ción de esta Orden en el D'Amo OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, siendo ,rechazadas las que se
reciban fuera (le dicho plazo. Dentro de los diez días
siguientes, la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento citado •las elevará •a este Ministerio
por el conducto' reglamentario, en unión de la pro
puesta del Tribunal que ha de juzgar este examen
coricurso.
Las instanciasserán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidás al jefe Superior de la Maes-,
tranza ya citada, haciéndose constar en las mismas
la plaza que desean concursar.
Madrid, 13 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres.
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Personal vario.
Contratución de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.042/62.—A propuesta
del Presidente de la: junta Central de la Institución
Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficia
les de 1 Armada, y en virtud de expedienie incoado
al efecto, se dispone la contratación, con carácter
fijo, de D. José Luis Velase() Vega, eón la categoría
profesional de Oficial primero Administrativo, para
prestar sus servicios en dicha Institución Benéfica.
El -interesado percibirá el sueldo base mensual
de mil setecientas setenta y cinco pesetas, Cle -acuer
do con la Reglamentac-ión Nacional del Trabajo en
las Industrias Siderornetalúrgicas y tablas de salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de 1956 (B. O. cret Esta
d0 núm. 310) y modificaCiones posteriores, v Re
glamentación de Trabajo del personal civil ri.o fun
cionario .dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrerb de 195(S
(D. O. núm. 58). •■••
Tambén deberá percibir el 12 por .100 de- incre
mento a dicho sueldo- base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación de personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo conside
rado como salario base, y, por •tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepíó, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni 'jara los trienios.
',e corresponde también al interesado el percibo
de trienios del 5 por 100 del sueldo _que perciba en
el momento de cumplirlos, con arreglo a lo- que' de
termina el artículo 29 de la repetida Reglamentación
del personal civil-no funcionario; Plús de Cargas Fa
miliares y Subisidio Familiar, si procede; pagas exl
traordinarias, con arreglo á lo dispuesto en el artícu
lo 31 de la misma Reglamentación y demás emolu
Mentos laborales de carácter general; la jornada de
trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la citada Re
glamentación laboral de las Industrias Siderometa
lúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposi,ciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará al interesado en la
Mutualidad -Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación -de servicios en la categoría
I y carácter con • que se 'verifica la contratación.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de agosto de 1962.
Por el Jefe del Establecimiento donde el inter&
s-ádo ha de prestar sus servicios' le será entregada
la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el pun
to 3•0 del apartado A) de la Orden Ministerial
1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 13 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres, .
Sres.
••••■■■•■•■-■■•
Mayordomos. Bajas.
.Orden Ministerial núm. 3.043/62.—Se dispone
que el Segundo Mayordomo Francisco Torres Gon
zález, nombrado por Orden Ministerial de 31 de
marzo de 1961 (D. O. núm. 79), para prestat sus
servicios a 'bordo de la corbeta Diana, cause baja
como' tal, a 'petición propia, a partir del día 1 de
julio del año en curso, en las condiciones que deter
mina el artículo 65 de, la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares,. aprobada por Decreto
de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58):
Madrid, 13 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
Orden Ministerial núm. 3.044/62. Se elpone
que el Segundo Mayordomo jesús Fernández Ca
•rrascb, contratado „por.; Orden Ministerial -húmero
-2.711/61, de 29 de agosto de 1961 (Ti O..rlúme
ro 198), para prestar sus servicios en la. fragata Le
ga0i• cause .baja como tal a partir del día Ú dc ,ju
nio del año -en curso, CO-11.19 confirmaCión de- la san
ción de despido que le fué impuesta, de acuerdo con
lo dispuesto tn. el párrafo segundo del artículo 75 de
la vigente'Reglamentación..de Trabajo- del penional
.
•
civil no funcionario elependiente de -los Vstableri
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. n4tri. 58).
Madrid, 13 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres.
•
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de Id dispuesto en el articulo 42 del Regla
mento jara aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leves de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre-de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y
núm. 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 1 de septiembre de 1962.—El Genetcal Se
cretario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
accidental, Ricardo Navas de la Plana.
•
1
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Antonio Pita Sar
dina 4.583,75 pesetas mensuales, a, percibir por la
Dirección General-de la Deuda v Clases Pasivas des
de•el día 1 de enero de 1962. Reside en Madrid.—
(a e).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Rafael Trámblet Nuche: 4.898,60 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 d enero de 1962.—Reside en San Fer
nándo -(a, c).
Teniente de Navío, retirado, D. Alfredo' Pardo
Amador: 4.254,15 pesetas mensualéS, a p'ercibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enei:o de 1962.—Reside en San, Fernando (Cádiz).—
(a, c).
Coronel Médico, retirado, D. Marcelino Pinto
IroisSet : 5.728,74 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en 'Cádiz.—(a).
O
Capitán de Corbeta, retirado, D: Dimas"Pérez Her
nández-;-.2.742,49 pesetas mensuales, a percibir opor
la Delegación de IJacienda de Alicante desde el día
1 de enero de' 1962.—Reside en Santa Pola (Anean
te).—(a).
Coritrámaestre Mayor; retirado, D. Mariano To
rres Aguilar: 3.949,(:)8 _pesetas- men$uáles, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Sevilla desde
el da 1 de enero de 1962. Reside en Ecija (Sevilla).
(a, e).
Celador Mayor de-Puerto y Pesca, retirado, donaFrancisco Hidalgo Zumel: 3.467,50 pesetas mensu.;. •
les, a percibir por la -Delegación 'de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de' enero Ocie 1962. Reside en
San Fernando (Cádiz).—(a, e). •
Auxiliar segundo del C.A.S.T.A., retirado; don
Francisco Sánchez Rivero: 2.849,29 pesetas men-sua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(a,
.\uxiliar segundo del C.A.S.T.A., retirado, don
José Rodríguez Ruiz : 2.752,06 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1962. Reside en San Fer
nardo (Cádiz).—(a, g).
Auxiliar primero del C.A.S.T.A” retirado, don
Julián García del Castillo : 2.654,84. pesetas mensua
les; a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Puerto Real (Cádiz).—(a-, g).
Auxiliar de AlMacén de primera, retirado, l). San
tiago Romero Biondi: 2.301,86 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero 'de 1962.--Reside en Cádiz.
(a, g).
Operario de segunda de .1a Maestranza de la Ar
mada, retfrado, D. Joaquín Salido Vaca : 1.801.54 pe
setas mensuales, a percibir por. la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día"1 de enero de 1962.
Reside en Puerto Real (Cádiz).—(a, g).
Sargento ‘(«W Infantería de Marina, retirado; don
Fmrique Teruel Cañas: 4,882,48 pesetas mensuales,
•
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.
(a; g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re,
glamento para aljlicación del vigente Estatuto de
las Clases PasiVas.del. Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado 'con
dicho selialamientG, puede interponer, Con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, - previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo,cre Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, comignando la fecha 'de la repetida notifica
ción y la de presentación del res.Curso.
OBSERVACIONES.
(a) _Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
„queda nulo, a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.,
(c) Con derecho a- revistar de °freí° y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la 'Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(e-) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(g) Le ha sido aplicado -el sueldo segulador co
rrespondiente a su empleo.
O. Madrid, 1 de septibmbre de 1962.—El General Se
cretario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
-accidental, Ricardo Navas de la -Plana.
(Del D. O. del Ejército núm. 205, )ág. 738.—
:Apén(1ices.)
Pensiones.---En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento -)ara aplicación del vigenteEstatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones extraordinarias
de guerra actualizadas, por revisión de las mismas,
según dispone la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
de conformidad con las facultades que le confieren a
este' Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 (C. L. núm. 15), 5- de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y_Decreto de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por las Autorida
des competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 29 de -agosto de 1962.—E1 General Secre
tario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario ac
cidental, Ricardo Navas de la Plana.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre (fr 1961 (-B. O. del
Estado núm. 310.)
113arcelona.—Doña Rosario Victory Manella, ma
dre del Capitán de Corbeta D. Ca_yetano Tejera Vic
tory y del Teniente de Navío D. Luis TejerS.Victo
ry: 49.016,66 y 37.783,33 pesetas anuales, respecti
vamente, a percibir- por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero- de 1962.
Reside en Barcelona.—(4).
La Coruña.—Don Pedro Rodríguez Freire, padre
del Operario de Máquinas de primera, D. .Abelardo
Rodríguez Pifieiro : 24.241,66 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el .día. 1 de enero de 1962.—Re
side en San Mateos de Trasancos (La Coruña). (4).
Pontevedra.—Don José Collazo Ríos y doña Car
men Barros Collazo, padres del Cabo Manuel Colla
zo Barros:: 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de enero de 1962.—Residen en Vilaboa (Pon
tevedra).—(4). •
Pontevedra.—Don Benigno Couso Fuentes y doña
Encztrnación Oubel Martínez, padres del Cabo Be
nigno Couso Oubel: 7.943,50 pesetas anuales, a per--
cibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 1 de enero. de 1962. Residen en Sa
váns-Móraña (Pontevedra').—(4).
Pontevedra.—Don José María Alvarez Núñez y
doña Argentina Martínez Cameselle, padres del Ca
bo Fogonero Leonardo Alvarez" Martínez : 7.943,50
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de( Vigo desde el cha 1 de enero de 1962.
Residen en Vigo (Pontevedra).—(4).
Ponteyedra.—Don Telmo Alvarez González y do
ña Regina Noval Areal,. padres del Cabo Fogonero
José Alvarez Nova': 7.943,0 pesetas anuales, a per
cibir pot la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día. 1 de enero de 1962. Reside en Ran
dufe-Tuy (Pontevédra).—(4).
Huelva.—Doña Rita Campos Garqán, madre del
Cabo de Infantería de Marina Manuel de los Reyes
Campos : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Huelva desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Huelva.—(4).
La Coruña.—Dona Enriclueta -Martínez Couto, ma
dre del Cabo Ngonero, José Fernández 'Martínez :
7.943,50 pesetas. anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
enero de 1962. Reside en Mugar-dos (La Coru
ña).—(4).
Pontevedra.—Doña Carmen Montes Alonso, ma
dre del Cabo Jesús Alonso Montes : 7.943,50- pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de I:facien
da de Vilo desde el día 1 de enero de 1962. Resi
de en Redondela (Pontevedra).—(4).
La Coruña.—Doña María Gayos° Ríos, madre del
Cabo José Dopico Gayos° : 7.943,50 pesetas anua
les a percibir por la Delegación de Paciencia de La
Coruña desde el día 1-de enero de 1962.—Reside
en Orzán ,Coruña).--:(4):
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en sú señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956. (B..0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo 'de justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día -siguiente al de aquélla notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, Consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.--
(4) Se hace el presente señalamiento, que:perci
birá mientras conserve la aptitud legal desde la fecha
r
que \se indica en la relacion y en la actual cllantía,
con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de techa
23 de diciembte de 1961; previa liquidación y Ileduc
ci¿n,de las cantidades percibidas a'euenta del ante
rior señalamiento, el. cual quedará anulado a wartir
de-la referida fecha.,
Madrid, 29:tde agosto de 1962.—El General Sercre
tarjo, P.- S., el, Teniente Coronel- Vicesecretario ac
ci(Iental, Ricardo Navas de la Plana'
(Del I). 0. del Ejército núm. 205, pág.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivás del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua.=
lizadas por revisión de las mismas, según lo displies
Pio en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de1.1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leves de 13 ,de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes sq dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 dei.re
fericlo Reglamento.
Madrid, 31 de agosto de 1962.—E1 General Secre
tario, P. 5., el Tenienté Coronel Vicesecretario ac
cidental Ricardo Navas de la Plana.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. c1,1
Estado" núm. 310.)
Baleares.—Doña Remedios Grases Fabrés, viuda
del Intendente de la Armada Excmo. Sr. D. Fulgen
cio Cerón Gutiérrez : 28.179,16 'pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de hacienda de Baleares
•1
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desde el día 1 de enero de 1962. Reside, en Palma
de Mallorca .(Baleares).—(2).
Madrid.—Doña María Escribano del/ Pino, huér
fana del Coronel fie Artillería de la Armada D. Ga
briel Escribano Arjona : 21.604,16 pesetas anuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases PasiVas desde el día 1 de enero de • 1962.
Reside en Madrid.—(2).
Baleares.—Doña Margarita' Palou • Muñoz, viuda
del Capitán de Corbeta, D. Miguel Roca Gelabert :
14.295,83 pesetas anuales, a. percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en Deyá (Baleares).—(2)..
La Coruña.--Doña María de los Angeles Hernán
dez Díez, huérfana del Capitán (le Infantería de Ma
rina D. Marcelino Hernández Recio : 14.870,83 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
-
ciencia de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(2).
Cádií—Doña Luisa García de Paredes, viuda del
Caoitán de Navío D. Juan Cervera jacome: 'pesetas
22.187,50 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside_ en Cádiz.—(2).
Baleáres.—Doria--EMilia Topete Seco, viuda del
Capitán de Corbeta D. Felipe Lazaga Beralt : pesetas
14.820,83 anuales, a. percibir por ja Delegación de
Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero de 1962.
Reside, en Palma de Mallorca (Baleares).—(2).
•
Al hacer a cilda interesado la notificación .de su,
señalamiento la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente 1statuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá,_ al propio tiempo, advertiles., que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a .lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición qué, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo dentro del
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella .notificación y por conducto de la Auto
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
rá informarlo consignando la fecha de la repetida/
notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2). Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aiStitúd legal desde la fe
cha que se indica y en la actual, cuantía, pfevia-liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas por
el anterior que queda nulo a partir de la referida
fecha.
Madrid, 31 de agosto de 1962.—E1 General Secre
tario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario ac
cidental,_ Ricardo Navas de la Plana.
(Del D. 0. del Ejército núm. 205, pág. 721.
Apéndices.)
Pen.s"ioness1.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatúto de Clases Pasivas del Estado, se publica a, con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de g-ue
,
rra actualizadas, por revisión de las mismas, según
-dispone la Ley número 82; de fecha 23 de diciembre
de 1961, de conformidad corr las facultades ,que le
confieren a este Consejo Supremó las Leyes de 13 de
enero de 1904 (Coleción Legislativa núm. 15), 5 de
septiembre de 1939 (D. 0..núm. 1, anexo) y Decreta
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), a fin de
que por las Autoridades cQmpetentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 4 de septiembre de 1962.—E1 General Se
cretario,' P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
accidental, Ricardo Navas de la Plana.
RELACIÓN QUE SE CITA. •
Ley 82,, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O del Es
ta,do' núm. 310). -
La Coruña.—Doña Manuela Yáñez Vázquez, ma-
dre del Cabo Amador Díaz Yáñez : 7.943,50 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferral del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo.--(5).
Orense.—Doña Pilar Calvo Pérez, madre del Cabo
Manuel Freire Calvo: 7.943,50 pesetas anuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de Orense
desde el día 1 de enero de '1962. Reside en Alla
riz (Orense). (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñ.alamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica-,
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
fado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si se
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida nótifi
cación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha en que se indica en la relación y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de
23 de-diciembre de 1961, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas a. cuenta del ante
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rior señalamiento, el cual quedará anulado a partir
de la referida fecha.
Madrid, 4 de septiembre de 1962.—Ei General Se- -
cretariá, P.. el Teniente Coronel Vicesecretario
accidental, Rkardb Navas de- la Plana...
Del D. O. del Ejército núm. 205., pág. 731.
EDICTOS
(363)
Don Ávelino Negrete Rey, Alférez de Nakío, AV11-
_
clante Militar de Marina de Ortigueira, juez_ ins
tructor del expediente número 854 de 1962 por
extravío de- la Cartilla Naval del inscripto del
Trozo de Ortigueira José Sande Novo, folio 69
de 1945 S. S.,
Hago saber: Que por superior decreto auditoria
-do, fecha 29 de agosto pasado, del excelentísimo se
ñor Almirante Capitán_ General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ha quedado nulo
_y sin valor el documento de referencia: incurriendo
•
-.■•••r"«-
■
•
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Ortigueini, 8 de septiembre de 1962.—El Alfé
rez de Navío, Juez instriictor, Avelino Negrete.
REQUISITORIAS
(197
Ricardó Dávila Santos., hijo de Ricardo y de Isa
bel,- soltero, profesión marinero, de diecinueve arios
de edad, domiciliado últimamente en Palmeira (La
Cortifia),_procesado en la causa número .42 de 1%2
por delito de deserción jnercante, comparecerá en
el tértilino de.quinCe 'días ante el Comandante Audi
tor D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar dé Marina de
Barcelona ))ajo apercibimiento -de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego- a las autoridades civiles y mili
t-ares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juigado.
Bercelona, 8 de :septiembre de 1962.—El Coman
dante Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Oli
vares. '
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